





Adapun beberapa saran setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di PT. Interbat, yaitu: 
1. Mahasiswa program studi profesi Apoteker harus lebih 
membersiapkan pembekalan diri dalam hal ilmu pengetahuan 
tentang industri farmasi sebelum melaksanakan PKP minor di 
industri  
2. Mahasiswa program studi Apoteker diharapkan lebih aktif dalam 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi guna belajar dan memperoleh  
ilmu secara optimal sebelum memasuki dunia kerja. 
3. Perlunya waktu PKPA yang cukup lama di industri farmasi, 
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